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C(IRAK SIGAH IIII TIADA KAITAI{ tIEHGAil SALIB
i,i r j-\ Li\r ll..\1-U, Jurneet 
- 
Saiib, arau sesudiu ;';rrg i,clr"i,rirri sdfrjrli salrb bukanlah scsuatu yarlB asrng rJaiarn ruka-
rierrtiii lxiriutup kcpaia tradisi Sabah dan ;r:nduriukmya yang
rr'iirrga: agania rnemakarnya sccara bcbas.
Corak dan ama rang murrcr.rl di kain yang dirakahcn-
i:rfirn dcrgan ungan b;igi mcnibuauya haclir daripada irnigi .
:rasr para pembuatnya dan trdak mcmpunyal kaitan dengan
i. ,t:ohqi aB3ria a13upi-m perliauman.
'.i.ci:abcntuk sigah ridak ada kaitan dcngan kclxrcayaan
rrlidt!1;r. Lata I)rssirJcn [tcrsatr:an [lajar; l]crsaLu Sabair,
lj"ruk Srllr:h'!'un Slid Kcruak yanB JuBa Ahli i)cwan
l.. r:.irr:r;;rrt Ncg*ri yang Drlarrtik.
i)ia h:rl:ata dcrnrkian, nrcnguiar llirt:rlln yang rnulltduh
;'r'.,.jcrr Scrrtrrrgrt +(,'lclrgku Razalr'rtsh I iarrtz:rit nrcnjt,n-
1,;r4:llrir suntrul agama Kristtan kcuka trtcmakrt sigah,
l'inuiuli kcpala rridisi Kadazan 5ernasa mcngadakan
rr;'ainah dj 
'lurjitorium )'ayasan Sabah scrnalam/rhhbar iJtnta Harian dalam terbitan muka dcpannya
r'frsr;-viitrkan gambar dcngan tajuk 'Ku Li junjung salib'
J;i,:ri ,.;Jrsrrry a harj jrri.
ilcn*rbilan itu dilihat scbagai 5r!u usaha oich samgan
p,-,1:l:ii icngi,u Razaleigh untuk mcmcncilkannya di rnata
i,rru rrrngrriili Mciayu di Semenanjun g yang akanrncngundt
r\l!:1Ll rilr
I i.rt i:i. li.i I 1i:f r lx rt rl:t k*:.rllhi,rh:rrrran lLlllstlli sal rb y iing
ir iri.rprl p:ril;l srglh arJalrh kcrana kuralil pcr:e:flhernart
irr{.:ir;i.r)rrr c:rrz ka"iinr rli Sabah bcri<rcariJ daiarl mcrckabcrr"
tttk cutrl lcr5rl)ut.
l)arrparJa i;uJut kcirutia; aln, Jnrse rnl>:rirrn srg:h adll:rh
satu pcnghumrarari kcparJa kctua. Sr:tiap suku kaurn mcrn-
1:ir;ry ai rukahcntLrl p*nutup kcpala yang urirl: rlan c-rra ran) a
digunekan rirlal bcrlart rapat J:ng:n egafltnya, k:rrant,:r la*i.
__ . 
Scnrcntara irr:, jurucakap begi pcrsaruan Kcburleyaan
Sabah bcrxata baha*a sigah tiJak mcmp:nyai rnakna aganra
dan dcngan itu corak dan n'k:bcnrukrrya r-idak boleh dis"
aiahtafsirk;rrr.
I;r irrrrya :cl;ahrgrrrr .iariprrla pal,lirrr tlarli:irxrrl suLu
kaunl t.c.ilp0tan kat;rrr1,:r.,\dal:h iidak nruns:t>ah baha*,a
sr1'rrrraklir:1 l mr:njunjun g s.r! i ir I errlra Irrrrv:rl: k urrrnulal di
Sahah ylrrgl, rncnurrrrkan rclrhrnluk currt aJ,r irir pagan
iJan hukan Kristian.
Sigah biasa dipalai d:lam pcra).ran kc[rud:iyaan reruta-
ma pcsla nrcnuai. Dalanr uhun-tahun tcrakhir ini, lxsra iru
ncnjari.i pcrayaan rakyat dan sigth dibcrikrn kepada orurg-
orang kcnamaar yang lurul nreraikannya larjpa nrcngria
sanre aJa Islarn, tcrnpatan atau luar ncgcn.
Pcnlane Vcnlcri Datuk Scri Dr Mahathir Mr*arned yang
mi:lawat Sabah dan mcnghadiri Pcsta llcnuai di lit:x,an
lv{asyarakat Kudat pada ?3 Jun 1950 jug:r dipalaikar: sigair
rlan la juga rncpunyai corak yalr6 sei).ni saiib.
Ai>;r 5rlrl i;;rrni Ltirlrur, clrrL lrrsctxll rtirlrh q:r1x;nli.irr
;rniar;r arrrl par:rh Jcltgan,JcJ;ttrt:tn dan tlnya hukarrlalr
ral-rir ,,jrliili e t1:lrla Lgrrttr, i.rturtl lt lagt.
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,[ic;:lr )llLri:rn pc:rr,1,.::x,l cariitr] ,, i,,,,,,.1,.,1,,. ,:r,i):() ,A, jtil *ic jlcaijitl '1.!'u 'i-i iu,,iu,,,, .ruiilrll ,r, ,..ai1:tJiJIt l(jJA\,.
,, 
-llt pu'ulic:r.tit,'r ls su:rl 3:; r!!l:i:t!.:.r;lt 1,,.,.'1..::L,irr
,i.:'.ri:'r:;:l-s lr:lit:,.:,j r:r,:rls io t;,s,.r,...1r, 1,,,,, .,, ,1,",...1cl Jr,:. i"l:r^ia1, voi.l-s ilt i)e nirsular I,ltrl:rvsia *,i,,, g,, i,,I r'r..t): i:, 5 trtr,j :n in lr :c {r:rrl i:l:l:cn l;i---r .ta,.i,,,,,.'
l-t lrtu i: .5 ;r I ir:jt s;rrci !.i,,: nris in ir:iixa:l;rl i,.rn rif llil
r,..,t. j.l,,j f*lll:rt':lr !hi:.tilclr il clr:i: lo ri,.,'tu.l,,,l
u:r, j,.:r.'.iiurd:i:j-;. ol til{: trrultilrlc wir1,:; rviUr ,.r.lric}: l;lr;lil
: ::lt,,rs u-.;c [hcir crc;:ir:l-r, :u jlr,.lrrcc lilr] lt1\,riili1
:- \: 'l:.
'it,rilr C'c cuitl.;,'l;nint of vjc*., tj j,j ;_rr,.::ri:rllltjuli rli
:r "r1'iJt ls t si{lt <if lr:;;x:ct !o a lc:r,lri. ilycn,r.llr,;
il:1.'e l:;r:; ilrctr o.,r'n ultii,rrc lrr:ld11eirr (L,s:l,rr ;iI)ij tita
;! lr\' r: tr doltncrJ it;r-s nrrL:irril trr tk, rviljr li,,, ,,.,.,,,r.r:,
:1.i.'ir:t." hc irintcrj cut.
. 
l,ica;i.wirile,.:1 si.$!:rsnirn io: thc Ii:rh:,jr CLrlturrj
.,\s:i)ct;l:l{)ii s' :,t .y'liali.t h:rvg 116 lClr;:ior::: t:ic;iltil:i,
,rrc itcrcJorc rhcir ?*signs c;urltirr l.J inrcqrrr,rrri ro
i;.tr'3 511ii1 nrciU:ing.
. 
"J ls,iu:it f,;rri oi !_hc n;ttiv,:s'traiiitir:rr:rl rostu,rrr:r;.lic s;rri..t'.lt ir alisur,Jl,,, ovcr-scn-,;iti\..r t() Jay ,f,ri riic--
!1 . ,rj-cr ls x.rlrsi: jpnint tit: (rnss trccausc dor I fll,r:i
'; 
.:1 nt;rn; r':,1i""'riruups in .\ihail x.j.osc jc,r ::rltrlrs
'-ri::ir.u:] i.,,i:h tirc r.arior:s ricsi1:ns iirc prl:;r;i.\, ,r,rr
i... :irlsII alJ- "
_'l:zi .+i1,t:h.t, arc r+,i'L:11, *.orn cir:;i;r; culiur:rl furli-virll c.',iicc i,rlir'. t-rc lli-ro'cst i:c:stivai. )n icricr! i,,rius
'^'llrrt !lc ltslrvll lxc;urrc a ;r:op]c's ci-:iclrr;,tiorr iathcriii;rrt ixrlJ-inc<J to a ilrurdful of er-hnic c.rr;:rnunilir:s, ilre
.liI'illr lrrc ;rrclcntr.:C to tr/liis *,)ri: gr;rc*ri drr: cclt:|ni-
.ioilr i).v t.hc-v .l\lusiinrs, Irc;:ls crr forciil;r,:rs.
l);-inc iiliyiist,:r l);rlrrk .ScIi :)r H;rlr;rrl:rr f,fi,ir:ri;it-iil:: r f ircri S;rl::ih llJ uiir.ri(icr-l i I l;rl rc,:l I r.r,t:r';il
, cl,.l,:;.r!i,;rri a, Lrlr: litrdat t()r;tn:l'litr. frnri rlil .jriIr:
.'-- 
-')','.' t,'.1.\ r,:"..\r,.: LcC rr',!t t, lrr.,iirtu:i.,rl t'1,,:s iii.,.:::;jrl i:, ii.
'. S j.rr a{ ,"!,'1t t:ir COna:,-tfitd1" lir..ijl'ci,,n <.:gtrl.l frl
I 
.'1. il'rj: rliii),r.:, iii j..,.)jlij lf:l,..uJi, ltiit i: {;ci!:r;itjt, lr::'1 ,,
'. "' 
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r..".!ii.-\llr" I:ri .,\ lrrrlire
' r' lr, ir i,,,1!,.',1 :rirrilsl l'rrrr:t
: r..: I 11;1;r lrrg:rrjt'iri. i).rtLli,
"i.r;r.rit,;; \1cliarri.r,1 
u;xicr i.itr:
'i. I :,ilc ii)ntgitt.
',,:: 
^.r'. tJl;l(ic 1n \1illl1('(li')n
:'r1;ii;:r!i:rr'i; allc;ialir:lr th.rt
l'l ;i;r.ie r Datuk Jorcpir I)airin
'..r'i :erl,ruslci1 Illr thc scttint
, l. )er isicrr strtirin rrt 5;ritajt ttr
r:: ( fr;i:;tiiutirv in thc state.
: i'i(r'\llLi Sah:rh candidaics ft,r
:,,j lu_rLin{ Aru irlr I'hiiip Yong
.l',r,:';h \bon rcspcrtivciv {rlcd
r . r.'l\ril ai aL{)ul 7.3Oprn. slri,i
.. J \('rl'\"1: allctltirtlt
, ::.i,,nl;1)fi lo pronrotc rll-*'ill
.:; ir, 
':lrlit) h:tr+ccn tirc parplc
.. ,;ll
'I r:;!.11 llrcl- claipcrJ thc statt-
.r",j h1 J.n,lr,r -lclr:r'jstlrtj 
'1'.1! r:ii11' uas ctcillt.-rtts In naiutc
, 
jr l'1ri'lthrr had comnrittcd anj': l: r 'rf.. ilrln ,1 of Lhc Sciition .i,ct.
irL;liir 1r: if,c Pr()mfll e !on !13!ll\l I/l
:\liir3thir arii Itl tl. llrc Jx-11i6 n'l\)n ux\
nrrdc irclore lr
'r:rlhrr iid i{ I }:. I l}c [}-rll(c 'l\)n 
l rr;uctlr l;rtiP tr4osrr
S.c!lon.1 ol'thc Scciitr.rn A.cl ruaris, (r)
rn)' Plrson *'ho attcrtlpts, L:ol)sJ)irus or 3cti
*hrilh *'oul,i, iI donc havc scditious tcn.lcn
!\, (b/ ullrl\ rny srilitt.rui uunls, (c) prrrrt'
publrsl,cr, sclls ,,t rupn"iuccs lii; rr',jiit"u'
nublication, (d), or irrJmns ant' scdrtiltri
nul.lrcarlun *oulLj hc gurlty o[ att u[Icrt'c
' Lncicr lltts sccllun {irst 'r[1cn'ier n
Iiabie ro a fine not cxcccding S5,([1 or ;rrl
tcnn n'l crctcJing thrtc ; cars'
'lhc rieiinjrion oI scditlous tcnd(r!rc]
un,jcr Section 3 (l) (a) ts '"to promcrc fcr:l-
rrrl .,1 tll s ill I-EI'r ccn tljf [crent rr( ci \'r
r lr.scs rf thc p'1rrlair,'n 'i[ \'lalar sra
l'hc rcqucst ior a separatc lclcvtstt:rt
nctwork for Sabah wrs contalncd in thc
flls manLfesto fc'r the stale elcct:on tr)
Jul-v.
'llr t{rhuthtr who ls also ilarrsan
I'as;iittrj ihrirrirrn * as qu{)lcd l-!
litracrc a1 s3\'1I18 drar I)atuk I'atrtn' ihc
llBS irr"ti,i.ur, ill said ltral fic pur;l )\c r)i
wanl.:ng lo scl up l lclcvlslon stlll{)n sai i(r
prof3Salc (Jlisltenlt"' ln 1nc ')Laie '
d ^n /;rJ .1nb'ln' c VVt 4r/
ffi,:
DR I{AHATI{IR and Tengku
llrz.aleigh (lnset) sporting sigahs
*'ith identical cross-like desisn ..".










Beri ta Hari an
tYlto !1*
gunokan untuk merai h sokongan
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F er I itas Slidah
i-n ar it Ye lew*r,q
rjari irt: rjt Jil i'-r ,:a{i
I'rj il
l', i.' ll] I I li il : .[-'f ii...r-] !; lr:* :.,t r':rit.
',i:,lrt I:i.ii' ;rl lrit.l;i.l.ritt i 1!.:r,.r.iik
l l:r-,:':il;-tri r Ylt jji{ 
'.:iiri.riil., . I-11;irn
C; ;tt !n'ra lr.tr)i1tlig 11i li t: n ;'i: t-ti .itu
s€ I{e!'ii ii r,;';Lir;t p.irlu,*lF;rn rital-
n\ ;\ riUJ,ii; )".tl UDA.lr 1.1iI'irtl':iin:.
rr i nii v i! t.:i- r'r-'a.ltkiin ii u asl-
it:rib Fresirieri Parti Pes;rka
B,::nipuicr';i Ber$atij ipIiB),
L).,rruii Abaug FIaji iohari .:.'un
Opi:ng. ber'!:;tta inj i;*i.alr;r Per-
:'iti,i ]lrkill.ii1.i,l:li;i il:t;gac Sc-
rnangai ,1Li sci-r_.i_ sitkllt',.lriva DAF
dirn I'..:ti it,,t'r;airr iai.r.:l-, i PIJS)
i'ling airti-Isi::rm.
,\{ en r::-utn ya, PerY] irr-ri;kii Fl'c-
sicien fer:i:as, Hri.ji BuJang {.ilie
dan ral. ;r n- raka"r,nya sr,iciiih irrpe
lJ:rri'rlitnS'iilt sLsal l::ritil uniuli
rrrcnrhcili ilu:rib r:r-ing 1..,{r}r,_vu
C:m isla :r: ke:"tnr bekcrjsrsrr :trii
tl tlngrrl'1.: r: gkir R. azale i_qh
i.i.inrzrth.
" i:l rr- ;'1 i s,r. i' ti.'l'() l: jil{ r: li lr t li-
l r' i g h :;t' r-t I :rr' kt:t rri :i l1 lt'r-r:r tt :il tli
;rr' t ni lrr rrlrr llcri-riIl.:l !v1tL1 g t ll illt
hr, r:; i t l:i: h rt t .i tl I rt tri bir:'i ll1lt tr,_- ln -
b*rr g k rrri;. ridaiah rnu:;r.llr
Islnnr,' kstirn','a di nrl"ilis pc-
:'asrnian Sur$.u Darui FIu:rril
Vrr,ir[iahnrah di Tanren Fius-
3;g!11. p.;:hrt:rit, ir.krti gii:1, r:ra,
!.ti.rt l;cltt;.litni. i







*- i',rba.iragian be.:ar r;rl;-
I'al 3:ii,;lh sud;.ri !anirr
r:tcn'r'uarakan lrasral su-
;;r;,'l li;r,no dilubuhkandi :-re;eri itu l.;t api pcr-
rniilltan hu'l;enaan l.cr-
r.r;iii.i :r oit ;rnggrrhkt-n ke-
T B,t:'. J.) :'.ri I []crsatu
5a.bal: iPBSI masih
mcnj;Ci parti liomponen
iJ;iris;r"li l'laslon;rl (IlN r
kr:tiiiil ltu.
liri i lt ris;rhir Ag u n i1
i-: rnnrr, I)atrrk Mtiharyicrl
Rrrh ;it al, i-rerkatt I'BSjug;r tlda!.: irc.sctuju
Ulrnt Cituliuhlian di S;r-
ir:iii uniuk ;'rrelindrrrrgi
kepcntingannya scndiri
hingga parti il.rr ii'Iclrlu-




lJ,{'J'l lJrr;nil malllt'n larli
tr rr t u ir ri) cri u )';trh k irtt
". 
o^
''|. Ii;--ni) Ci Sebah nrultri]iari in:, bcrtujtuin tre-
i i lrrl rr n gi m a:il''irrail at
},slari': ''';ing tc:'Lindas di
t:cgt;'i ittt.
',1 tr c :r i; ;tr' !.cp iiil tr
i'i:n:)r..r ji,l si'lr,',rll m: i
I i l: :"1 lr rilidrtt' i'.;t:;:i I ;,r,j : r-
riin Kcrnas P;iriirncn
I'ujiii rli bal:ii reYa T:im'
[,oi '.lckat sini hirli ini, irc-
iilru i.rcr-ii,te, i,liS jirg.i
i ic1 ;l i.l r:'rtill'r-rrrar';ri k,in :c-
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Akta Hasutan (sediticn Act) l94B
( Akta t5 )
SEDITION ACT, 1948'
(Act 15)
An Act to provide for the punishment of sedition.
It{esr Mataysia * tgth July tg4B
Saba/r * ZAth lvtay lg&
Sarawak *Zhth November l969l
1" Short title.
This Act may be cited as the Sedition Aet, 1948.
2. lnterpretation.
In this Act--
"Government" means the Government of Malaysia and of any
State in Malaysia;
"publication" indludes all written or printed matter and every-
thing whether of a nature similar to writte.n or printed matter or
not containing anyvisible repressntation or by its form, shape or
in any other manner capable of suggesting words or ideas, and
every copy and reproduction or substantial reproduction of any
publication;
"Ruler" means the Yang di-Pertuan Agong or the Ruler or
Governor of any State in Malaysia;
"seditious" when applied to or used in respcct of any act,
speech, words, pgblication or other thing qualifies the act, speech,
words, publication or other thing as one having a seditious ten-
dency;
"worcls" includes any phrase, sentence or other consecutive
number or cornbination of words, oral or written'
3. Seditious tendencY"




E*,6i1ffi,u, ordinance |4 o| |948. Revised in |969 and glNished as Laws
of AlalaYna Act t5.
J93
of any territory governed by any Government to at-templ to procure in the territory of the Rurer or govern-
ed by the Government, the arteration, otherwise than bylawful means, of any matter as by law established;(c] to bring into hatred or conrempt or to excite disaffec-tion against the administration of justice in Maraysia
or in any State;
H) to raise discontent or disaffection amongt the subpcs
of the Yang di"pertuan Agong or of the Fuler o{ any
state or amongst the inhabitants of Mar;rvsia or of any
State; or
{el to promote feeling of ill"will and hostility between
different races or classes oi the population of Malay-
sia; or(f) to question any matter, right, status, position, privilege,
sovereignty or prerogative established or protected by
the provisions of Part lll of the Federal constitution or
Article 152, 153 or 181 of the Federal Constitution.
(21 Notwithstanding anything in sub-section (1 ) an act,
speech, words, publication or other thing shall not be deemed
+}atit hss a tendency_
h) to show that any Ruler has breen misled or mistaken in
any 6f his measures;
(U to point out errgrs or defects in any 
€overnment or
constitution as by law established {except in respect of
any matter, right, status, position, prifilege, sovereign.
.. 
ty or prerogative referred to in paragraph (f) of sub*
section {I } otherwise than in relationlo the implemen-
tation of any provision relating thereto) or in legislation
or in the administration of justice with a view to the
remedying irt tfte errors or defu
(c) except in respect of any matt€r, right, status, position,
privilege, sovereignty or prerogative referred to in para-
graph {f} of subsection (11-
{i) to persuade the subjects of any Rulers or the in-
habitants of any territory governed by any Govern'
ment to attempt to procure by lawful means the
alteration of any matter in the territory of such
Government as by law established; or
394
(iil to point out, with a view to their removal, any
matters producing or having a tendency to produce
feelingrs of ill-will and enmity benreen different
race* or classas of the population of the Federa-
tion.
if the rt, spe€ch, words, publication or other thing has not other-
wise in fact a seditious tendency.
(3) For the purpose of proving the comrnission of any offence
agninst this Act the intention of the person charged at the time he
did or attempted to do or made any preparation to do or conspir'-
ed with any penion to do any act or uttered any seditious words or
printed, published, sold, offered for sale, distributed, reproduced or
imported any publication or did any other thing shall be deemed
to b€ irrelevant if in fact the act had, or would, if done, have had,




(a) does or attempts to do, or makes any prepaiation to do,
or conspires with any person to do, any act which has
or which would, if done, have a seditious tendency;
(lt) ufters any seditious words;
(c) prints, publishes, sells, offers for sal:, distributes ot
reproduces any seditious publication; or
I
(d) imports any seditious publication,
shall be guilty of an offence andshall, on conviction, be liable for
a first offence to a fine not exceeding five thousand dollars or tct
imprisonment for a term not exceeding three years or to botlt,
and, for a subsequent offence, to imprisonment for a terrn not
exceeding five years; and any seditious publication found ip, tlte
possession of the person or used in evidence at his trial shall be
forfeited and may be destroyed or otherwise disposed of as the
court directs.
|2|AnypersonwhowithoutlawfuIelxcusehasinhisp.rssi:s
sion any seditious publication shall be guilty of an offence arrej
shall, on conviction, be liable for a first offence to a fine not ex
3q5
ceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not
exceeding eighteen months or to botr, and, for a subsequent
offence, to imprisonment for a term not exceeeling three years,
and the publication shall be larfeited and may be destroyed or
othenpise dispo*d of as the court directs,
5. Legal proceedinp.
{1) No person shall be prosecuted for an offence under section
4 without the vrritten consent of the Public Prosecutor. rn such
written consent the Public Prosecutor may designate any court
within Malaysia to be the court of trial.
6. Evidsrce
t1) Notwithstanding anything to the contrary contained in
the E'.'idence Ordinance,' no person shall be convicted of an
offence under section 4 on the uncorroborated testimony of one
witness. I
(2) No person strall be conviced of any offence referred to
in section alll (c) ar (d) if the person proves that the publication
in respect of which he is charged was printed, published, sold.
-sfferuf-ftt?=sab,' distributed, reproduced or importeci (as the case
may be) whhout his authority, consent and knowledge and with-
orlt any wint of due care or caution on his part, or that he did not
' know and had no reason to bdlieve that the publication had a
seditious tendency.
7. Innocsnt rsceiver of sediti<lus publicatioh.
Any person to whom any seditious pullir:ation is sent with-
out his knorledge or privity shall forthwith as soon as the nature
of its contenis ha, become known to him deliver the publication
to the officer in charge of a police district or, in Sabah and
Sarawak, to an edministrative officer or to the officer in chargie
of the nearest police station, and any person who cornplies with
tre prorrisisrs of this section shall not b€ liable to be convicted
for haring in his possesion that publication:
Provided drat in any proceeding against that person the court
shall prezume until the contrary be shown that the person kneur
the conten6 of the publication at the timg it first came into his
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